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For oss nordmenn ligger det på hjertet å få takke Axel Krøigaard 
for hans store velvilje og samarbeidsånd. Han har gjennom meget 
lang tid vært en naturlig kontaktmann vedrørende myr og torv. Som 
cicerone og faglig veileder har han vist mange tjenestemenn i Myr- 
selskapet, særdeles stor imøtekommenhet. De fleste av oss «myrmenn» 
som har nådd «konfirmasjonsalderen» i faget, har mange gode og 
hyggeli'ge minner fra interessante befaringer og samtaler. Underteg- 
nede hadde første gang allerede i 1948 anledning til å nyte godt av 
samværet med Axel Krøigaard gjennom flere dagers studie av torv- 
drift og myrdyrking i Danmark. Det ble opprettet vennskap og for- 
trolighet som har vart videre gjennom livet, og av oss i Myrselskapet 
vært flittig benyttet i mange faglige spørsmål. · 
Forstander Krøigaard er åpen og utadvendt i sitt sinn. Det har 
derfor også vært naturlig at hans store faglige kompetanse har kom- 
met til nytte gjennom internasjonalt samarbeid på mange felter. 
I den siste tiden har bl.a. felles deklareringsprinsipper for torv til 
vekstmedium og jordforbedringsmiddel, vært et samarbeidsspørsmål 
på det nordiske plan. Under en konferanse om disse spørsmål i Vi- 
borg 'siste høst, var forstander A. Krøigaard den naturlige møteleder. 
Vi i Det norske myrselskap vil også her gratulere hjertelig med 
åremålsdagen og de store resultater forstander Krøigaard har nådd 
i sin tjenestetid. Vi håper fortsatt på god kontakt og utveksling 
av faglige kunnskaper. Forstander Krøigaard er korresponderende 
medlem av Det norske myrselskap. 
Vi ønsker Axel Krøigaard og hans frue en rik og god tid fremover 
i Deres vakre hjem i Viborg. 
Ole Lie 
REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ARSMØTE 1973 
I henhold til styrevedtak holdes Det norske myrselskaps ordinære 
representantskapsmøte og årsmøte onsdag 14. mars 1973 i Oslo Hånd- 
verks- og Industriforening, grupperom 9, Rosenkrantzgt. 7, 5. etg. 
Representantskapsmøtet . . . . . . . . . . kl. 12,30 
Årsmøtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14,00 
Alle medlemmer, direkte og indirekte, er velkommen til årsmøtet. 
Nye medlemmer kan tegne seg på møtet. Foruten de vedtektsbestemte 
saker vil det under møtet bli gitt en kort orientering om aktuelle 
spørsmål innen Selskapets virksomhet. 
Umiddelbart etter at Selskapets årsmøte er avviklet, holdes års- 
møte i Den norske nasjonale komite av International Peat Society. 
Det vil bli gitt orientering orm arbeidet innen International Peat So- 
ciety. 
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